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MARULI∆ I BÉNÉ NA SORBONNEI
C v i j e t a   P a v l o v i Ê
Judita Marka MaruliÊa veÊ tri godine govori francuskim jezikom, a nedavno
se iznimno uspjeπno predstavila u pariπkom intelektualnom srediπtu, na SveuËiliπtu
Sorbonne. Pripreme su dakako bile dugotrajne, πto je nuæno za tako znaËajne
promocije hrvatske knjiæevnosti i kulture, ali su tekle bez flpompe«, tiho, uz puno
odricanja i upornosti. Mimo medijski eksponiranijih tema, Judita je konaËno
doËekana u Francuskoj u veljaËi 2005. godine s uistinu neoËekivanim zanimanjem
koje se osjetilo za vrijeme, kao i nakon predstavljanja djela Marka MaruliÊa u
prijevodu Charlesa Bénéa.
»itava manifestacija ne bi mogla biti provedena u djelo da nije bilo akademika
Mirka TomasoviÊa, Bratislava LuËina i Marulianuma koji veÊ puno desetljeÊe
uspjeπno promiËe hrvatsku renesansnu knjiæevnu kulturu diljem svijeta. Oni su
potakli uglednog erazmologa, profesora emeritusa Charlesa Bénéa, da se upusti u
hrabru prevoditeljsku avanturu remek-djela hrvatskoga ranonovovjekovlja,
upostavili su plodonosne veze s prof. Henrikom Hegerom i njegovom sorbonskom
komparatistikom, koja je pokazala veliko zanimanje za Juditu kao kroatistiËko-
komparatistiËku temu, oni su takoer uspjeli potaknuti Veleposlanstvo Republike
Hrvatske u Parizu i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske da u Ëast Charlesa
Bénéa omoguÊi nastup hrvatskih znanstvenika koji bi u njegovoj domovini govorili
o znaËaju Bénéova opusa za hrvatsku komparativnu povijest knjiæevnosti i hrvatsku
kulturu uopÊe.
Kao domaÊin veËeri istaklo se Srediπte za istraæivanja komparativne
knjiæevnosti SveuËiliπta u Parizu-Sorbonnei s Odsjekom za istraæivanje hrvatske
kulture i meunarodnih intelektualnih razmjena, na Ëelu s Henrikom Hegerom,
dopisnim Ëlanom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Kao organizator
sveËanosti, g. Heger odao je poËast hrvatskoj kulturi sastavivπi dvojeziËnu
pozivnicu za Francuze, Hrvate u Francuskoj i mnoge zainteresirane intelektualce,
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pozivnicu na kojoj je uz francusku inaËicu, La Judith, stajala i  MaruliÊeva: Judita
flu versih harvacchi slo∫ena«. G. Heger sveËano je otvorio priredbu ispisavπi
vlastoruËno na ploËi naslov pozivnice, pa je tijekom izlaganja hrvatska i MaruliÊeva
rijeË bila nadvijena nad govornicima i zaokupljala paænju sluπateljstva. Okupljeni
u veliËanstvenoj amfiteatralnoj dvorani Guizot, mnogobrojni uzvanici sluπali su
izlaganja Charlesa Bénéa, Mirka TomasoviÊa i autorice ovih redaka, koje je
pojedinaËno biranim rijeËima publici predstavio g. Heger u ulozi koordinatora i
ujedno pokazao izvrsno poznavanje rada na podruËju hrvatske filologije.
Bilo je gotovo Ëudesno sluπati kako Charles Béné, vrhunski struËnjak za
francusku i neolatinsku renesansnu knjiæevnost, govori o MaruliÊu kao flhumanistu
iznad svih humanista«. Premda su Bénéovi tekstovi na temu MaruliÊa veÊ uËvrstili
visoku poziciju hrvatskoga pisca u europskim kulturno-znanstvenim krugovima,
Béné je prigodu da govori na Sorbonnei iskoristio da Marka MaruliÊa nadredi
mnogima, pa, na odreeni naËin, Ëak i Erazmu Rotterdamskom. Zanosnim rijeËima,
ali argumentirano i potaknuto MaruliÊevom biografijom i bibliografijom, Béné
je izdvojio njegovu objektivnost i hrabrost, kvalitetu pisanja posebice u
Evanelistaru i Instituciji, kao i recepcijsku sudbinu toga vademecuma mnogih
misionara. Dvorana je bez daha sluπala o MaruliÊevoj slavi, podjednako u dalekom
Japanu, kao i mnogo bliæoj Italiji i Maarskoj, ili u uglednom Pragu. Kao posebnu
vrijednost MaruliÊeva humanizma Béné je naglasio njegovu odluku da piπe na
materinskom jeziku; time je hrvatski humanist udruæio visok stupanj domoljublja
s najπirim intelektualnim obzorima, tj. iskazao svijest o postojanju kulture izvan
flelitne« latinπtine, svijest koju ne moæemo posvjedoËiti u drugih uglednih
humanista. Béné je pred sorbonskim auditorijem ukratko, ali cjelovito prikazao
sveukupno MaruliÊevo djelo, ukljuËujuÊi i latinske i hrvatske naslove. Kao
prevoditelj Judite, ugledni profesor tom je prilikom iskazao divljenje nad
MaruliÊevim epom, istovremeno flstarim i modernim« ‡ flstarim« po nadahnuÊu
Biblijom i po epskoj kompozicijskoj tradiciji, a flmodernim« po svojoj aktualnosti
‡ a s druge strane osvrnuo se i na nedavno otkriven MaruliÊev epigramski opus.
PrihvaÊen glasnim odobravanjem sorbonske publike, sadræaj epigrama o miπu i
æabi s aluzijama na Zapadnu Europu, dokazao je joπ jednom pronicavost,
dalekovidnost i svevremenost MaruliÊevih misli, pa je reakcija prisutnih samo
potkrijepila Bénéove superlative. Stoga je zakljuËak uglednoga profesora bio
temeljna poruka Ëitave veËeri: Marko MaruliÊ bio je (moæda i jedini) humanist u
najpotpunijem smislu rijeËi!
U ime hrvatske komparatistike, Cvijeta PavloviÊ govorila je o Bénéovu
prijevodu MaruliÊeve Judite na francuski jezik, kao rezultatu njegova viπe-
godiπnjega bavljenja MaruliÊevim tekstovima. Podrobne leksiËke i frazeoloπke
analize potvrdit Êe vjeπtinu i iznimnost Bénéova prevoditeljskoga pothvata, koji
je unatoË pomoÊi engleskoga prijevoda, nastojao izbjeÊi lakπa rjeπenja i
pojednostavnjenja te ostvariti prepjev u flosloboenim« stihovima, koji vjerno
slijede MaruliÊeve pjesniËke retke. Uz prijevod Judite Béné je pridodao briljantnu
minijaturu analize znaËaja djela podjednako iz iskustva filologije i traduktologije,
te se njegov uvodni dio o Juditi moæe preporuËiti Ëak i hrvatskim studentima i
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acima, kao jedan od najobuhvatnijih i najzanimljivijih priloga o flocu hrvatske
knjiæevnosti« promotrenom u europskom okruæenju. Tekst otkriva tri sloja
karakteristiËna za tzv. duh vremena europske renesanse: antiËko naslijee, biblijsku
motivaciju djela, ali i MaruliÊevu senzualistiËku percepciju. Béné uz to ispravlja
pogreπke glasovitih Brockhaus Enzyklopädie i l’Encyclopédie Judaïque te prikazuje
preciznu zemljopisnu liniju πirenja teme Judite meu europskim narodima.
Stihove francuske verzije recitirao je sam prevoditelj, a da se na Sorbonnei
Ëuje hrvatska rijeË, pobrinuo se akademik Mirko TomasoviÊ, koji je preuzeo
zahtjevnu ulogu doËaravanja MaruliÊeva ritma u hrvatskom izvorniku. Ali i viπe
od toga: akademik TomasoviÊ pretvorio je sveËanost u povijesno vaæan dogaaj,
odræavπi na Sorbonnei kratko predavanje na hrvatskom jeziku. Potaknut obiËajem
da se o Danteu na Sorbonnei govori talijanskim jezikom, TomasoviÊ je odluËio
uvesti joπ jedan obiËaj, da se i o MaruliÊu, hrvatskom Danteu, govori i na hrvatskom
jeziku. Izlaganje o znanstvenom radu Charlesa Bénéa istaknulo je najznaËajnija,
ali i ona nerazglaπena dostignuÊa toga uglednika europske znanosti o knjiæevnosti,
pa je auditorij oduπevljeno pratio kronoloπki pregled Bénéovih istraæivaËkih postaja
i kratku intimnu povijest sazrijevanja ideje o prevoenju Judite. Od poËetka
uspostavljanja veze Charles Béné - Marko MaruliÊ, preko prelaska iz znanstvenoga
u prijateljski kod, i roenja flnovog znanstvenika« ‡ Drageca BeniÊa ‡ do
konaËnoga rezultata: veze BeniÊa i Judite, TomasoviÊ je izloæio mnoπtvo Bénéovih
pothvata znaËajnih za hrvatsku, a kako je Béné ukazao, i europsku knjiæevnu
historiografiju. Uz TomasoviÊev uzvik flHabemus traductorem!«, uvaæeni je
auditorij ostao impresioniran podatkom da se Béné odrekao prevoditeljskoga
honorara, uputivπi ga Knjiæevnom krugu u Splitu za promicanje opusa Marka
MaruliÊa Marula.
Zahvale valja uputiti i gi Daπi BradiËiÊ pri Veleposlanstvu Republike
Hrvatske, koja je prvi put u povijesti postojanja Odsjeka za istraæivanje hrvatske
kulture na Sorbonnei iznimnim zalaganjem uspjela za tu vaænu instituciju osigurati
sredstva za predstavljanje francuskoga prijevoda Judite i iskazivanje hommagea
uglednom profesoru Charlesu Bénéu.
Prijevod u izdanju Mosta izazvao je toliko zanimanje, pa je oveÊi broj
primjeraka bio nedostatan za sve okupljene ljubitelje hrvatske i europske kulture,
koji su do njega htjeli doÊi. Ostaje nada da je ovakav prijem πirom otvorio vrata
buduÊim recepcijskim uspjesima Marka MaruliÊa i njegova humanistiËkoga kruga
u svijetu, koje treba predstavljati ne samo novim izdanjima, nego i æivom rijeËju!
